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documentary appendix
Document 1: Hebrew prayers transliterated into Latin characters in Isac 
Cavallero’s bilingual orden de oraciones (Venice, versus 1552)
(pp. 146-147)
 Barehù et .A. hameborac. .ךרובמה ׳ה תא וכרב
 Baruc .A. hameborac leholam vaed. .דעו םלועל ךרובמה ׳ה ךורב
 Baruc atà .A. elohenu וניהלא ׳ה התא ךורב
 melec haholam aser bahar banu ונב רחב רשׁא םלועה ךלמ
 micol ahamim venathan lanu et toratò ותרות תא ונל ןתנו םימעה לכמ
 Baruc ata .A. noten hatora. .הרותה ןתונ ׳ה התא ךורב
 Baruc atà .A. elohenu וניהלא ׳ה התא ךורב
 melec haholam aser natan lanu ונל ןתנ רשׁא םלועה ךלמ
 torat emet vehaiè holã nata betohenu ונכותב עטנ םלוע ייחו תמא תרות
 Baruc atà .A. noten hatorah. .הרותה ןתונ ׳ה התא ךורב
 Baruc atà .A. elohenu וניהלא ׳ה התא ךורב
 melec haholam hagomel למוגה םלועה ךלמ
 lehaiauim toboth segemalanu col tub. .בוט לכ ונלמגש תובוט םיבייחל
 Mi segemaleha tob hù jigmaleha tob sela. .הלס בוט ךלמגי אוה בוט ךלמגשׁ ימ
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Document 2: A selection of titles –or initial words– of Hebrew Hymns 
and Prayers transliterated into Latin characters by Yomtob Atias in his 
libro de oraciones (Ferrara 1552) 422
 
unnumbered pages of gatherings *, **, ***. 
 Keter Malchut ]תוכלמ רתכ[
 Ophanim, hayoth, kerubim ]םיבורכ ,תויח ,םינפוא[
 Bakasoth ]תושקב[
 Lecha Eli tesokathi ]יתקושת ילא ךל[
 Kol berue mahalah ]הלעמ יאורב לכ[
 Adon olam aser malach ]ךלמ רשׁא םלוע ןודא[
 Semah koli aser ]רשׁא ילוק עמש[
 Kamti lehalel le Sem ]םשׁל ללהל יתמק[
 Bakasah naphsi balaylah ]הלילב ישׁפנ :השׁקב[
 Elohay al tedineni ]יננידת לא יהלא[
 Ym aphas robah ]עבור ספא םה[
 .A. negdecha kol taavathi ]יתואת לוק ךדגנ ׳ה[
 Bakasah: Bazar li ekrah ]ארקא יל רצב :השקב[
 Bakasah: Elohe hoz thehilathi ]יתלהת זוע יהלא :השקב[
 Bakasah: Hal misccabi ]יבכשמ לע :השקב[
f. 17v az yasir 423 ]רישי זא[
f. 19r Yehe Semeh Rabba Mebarach ךרבמ אבר המשׁ אהי[
 lehalam lehalme halmaya. ].אימלע ימלעל םלעל
 Barehu eth .A. Hameborah. .ךרובמה ׳ה תא וכרב[
f. 19v Baruh .A. hameborah leholam vaed ].דעו םלועל ךרובמה ׳ה ךורב
f. 21r Semah Ysrael 424 לארשׂי עמש[
 .A. Elohenu .A. Ehad. .דחא ׳ה וניהלא ׳ה
 Baruch Sem Kebod Malchutho ותוכלמ דובכ םשׁ ךורב
 Leholam Vahed ].דעו םלועל
f. 23v Atah gibbor ]רובג התא[
f. 24r Nakdisah ]ךשׁידקנ[
 Atah Kados ]שׁודק התא[
 Atah honen ]ןנוח התא[
f. 25r Barech halenu ]ונילע ךרב[
 Tekah ]עקת[
f. 25v hasibah ]הבישׁה[
 La kophrim ]םירפוכל[
422  The Hebrew text does not appear in the Siddur.
423  exod. 15:1.
424  deut. 6:4.
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 Hal hazadikim ]םיקידצה לע[
f. 26r tiskon ]ןוכשׁת[
 Eth Zemach ]חמצ תא[
f. 26v Rezeh ]הצר[
 modim ]םידומ[
f. 27r sim salom ]םולשׁ םישׂ[
 Elohay ]יהלא[
f. 27v Birchat Kohanim ]םינהכ תכרב[
f. 28r Ribono sel holam ]םלוע לשׁ ונובר[
 Ve atah .A. maghen ]ןגמ ׳ה התאו[
f. 30v Bekori haneni 425 ]יננע יארקב[
f. 31r Yehi Razon ]ןוצר יהי[
f. 32r El meleh yoseb ]בשוי ךלמ לא[
f. 32v Anse emunah ]הנומא ישׁנא[
f. 33r Tamahanu merahoth ]תוערמ ונהמת[
f. 33v Elohenu veelohe ]יהלאו וניהלא[
f. 34r Mah nomar ]רמאנ המ[
 Yehi razon ]ןוצר יהי[
f. 34v Vehu rahum ]םוחר אוהו[
f. 36r Ana melech rahum ]םוחר ךלמ אנא[
 En kamocha ]ךומכ ןיא[
f. 36v Hapotheah yad ]די חתופה[
f. 37r Rahum ve hanun ]ןונחו םוחר[
f. 37v .A. Elohey Ysrael ]לארשׂי יהלא ׳ה[
f. 38r .A. seerith peletath ]תטלפ תיראשׁ ׳ה[
f. 38v abinu malkenu ]ונכלמ וניבא[
f. 39r El erech apaim ]םיפא ךרא לא[
 Romemu .A. Elohenu ]וניהלא ׳ה וממור[
f. 39v Hal haccol ythgadal ]לדגתי לכה לע[
f. 40r Vezoth Hatorah 426 ]הרותה תאזו[
 Yahanecha 427 ]ךנעי[
f. 40v uba lezion 428 ]ןויצל אבו[
f. 41v Tithkabal zelothehon ]ןוהתולצ לבקתת[
f. 42r  Hateh .A. oznecha 429 ]ךנזא יהלא הטה[




428 cfr. isaia, 59:20.
429  Ps. 86.
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f. 43r. lule .a. 430 ]׳ה ילול[
f. 43v Hosihenu ]ונעישׁוה[
f. 44r. Gadol .a. ]׳ה לודג[
f. 44v Elohim nizab 431 ]בצנ םיהלא[
f. 45r El nekamoth 432 ]תומקנ לא[
f. 45v Harninu le Helohim huzenu 433 ]ונזוע םיהלאל ונינרה[
f. 46v .A. malach ]ךלמ ׳ה[
f. 47v Pitum haktoreth ]תרוטקה םוטפ[
f. 48v Ribbon haholamim ]םימלועה ןובר[
f. 49r Tana debe Eliyhahu ]והילא יבד אנת[
 Amar Rebbi Elahazar ]רזעלא יבר רמא[
f. 49v Hal ysrael ]לארשׂי לע[
 Halenu lesabbeah ]חבשׁל ונילע[
 Veanu mistahavim ]םיוחתשׁמ ונאו[
f. 50v Thephilah de Minhah ]החנמ תלפת[
 Mah yedidoth 434 ]תודידי המ[
f. 51r Korbanoth ]תונברק[
f. 51v asere yosbe 435 ]יבשׁוי ירשׁא[
f. 52r Hamidah, Sephathay 436 ]יתפשׂ ,הדימע[
f. 52v Atah gibbor ]רובג התא[
 Kedusah ]השודק[
f. 53r Atah Kados ]שׁודק התא[
 Atah honen ]ןנוֹח התא[
 asibenu avinu ]וניבא ונבישה[
f. 53v Selah lanu ]ונל חלס[
 Reeh na 437 ]אנ האר[
 Rephaenu .A. ]׳ה ונאפר[
 Barechenu abinu ]וניבא ונכרב[
f. 54r Barech halenu ]ונילע ךרב[
 Tekah besophar ]רפושׁב עקת[
f. 54v Hasibah sophetenu ]וניטפושׁ הבישה[







437 cfr. Ps. 119:153.
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 Lekophrim ]םירפוכל[
 Hal hazaddikim ]םיקידצה לע[
f. 55r Tiskon bethoch ]ךותב ןוכשת[
 Eth zemach David ]דוד חמצ תא[
 Ab Arahaman ]ןמחרה בא[
 Rezeh .A. ]׳ה הצר[
f. 55v Modim anahanu (sic!) ]ונחנא םידומ[
 Vehal kulam ]םלכ לעו[
f. 56r Sim salom tobah ]הבוט םולשׁ םישׂ[
 eloay nezor ]רוצנ יהלא[
f. 56v Le David elechah 438 ]ךילא דודל[
f. 57r abinu malkenu ]ונכלמ וניבא[
f. 57v .A. Kerathicha husah 439 ]השׁוח ךיתארק ׳ה[
f. 58r Bihyotho bameharah 440 ]הרעמב ותויהב[
f. 59r Harbith ]תיברע[
 hine barechu et .A. 441 ]׳ה תא וכרב ינה[
 Vehu rahum 442 ]םוחר אוהו[
f. 59v Ahabath holam ]םלוע תבהא[
f. 60r Vehayah im samoah ]עמש-םא היהו[
f. 60v vayomer ]רמאיו[
 Emeth veemunah ]הנומאו תמא[
f. 61v Haskivenu abinu ]וניבא ונביכשׁה[
f. 62v Ese henay 443 ]יניע אשא[
f. 63v Bameh madlikin ]ןיקילדמ המב[
f. 64v amar Rebi elazar ]רזעלא יבר רמא[
 Hal ysrael ]לארשי לע[
f. 65r tob leodot la .a. 444 ]׳הל תודהל בוט[
f. 65v .A. malach 445 ]ךלמ ׳ה[
 Uphros halenu ]ונילע שׂורפו[
 vesameru ]ורמשו[
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f. 66v ata kiddasta ]תּשדק התא[
f. 66v Baruch atah el helion ]ןוילע לא התא ךורב[
f. 67r Elohenu rezeh na ]אנ הצר וניהלא[
f. 68r Ygdal Elohim hay ]יח םיהלא לדגי[
f. 68v Ranenu zaddikim 446 ]םיקידצ וננר[
f. 69r. Le David besanotho 447 ]ותונשׁב דודל[
f. 70v yoseb beseter 448 ]רתסב בשׁוי[
f. 71r Tephilah le Moseh 449 [השׁמל הלפת[
f. 72v  siru la . a. 450 ]׳הל ורישׁ[
 Esa henay 451 ]יניע אשׂא[
f. 73r Samahtti beomerim 452 ]םירמואב יתּחמש[
f. 73v Elecha nasathi 453 ]יתאשנ ךילא[
f. 74r  Lule .A. sehayah 454 ]היהשׁ ׳ה ילול[
 Halelu habde .A. 455 ]׳ה ידבע וללה[
f. 74v Hodu le Elohe 456 ]יהלאל ודוה[
f. 75v Nismath ]תמשנ[
f. 76r Veylu phinu ]וניפ ולאו[
f. 76v. Bephi yesarim ]םירשׁי יפב[
f. 77r Ystabbah ]חבתשׁי[
f. 77v Yozer hor ]רוא רצוי[
f. 78v el adon ]ןודא לא[
 Leel aser sabath ]תבשׁ רשׁא לאל[
f. 79r Jsmah Moseh ]השמ חמשׂי[
f. 80r Atah horetha ]תארה התא[
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f. 81r Rahem hal Zion ]ןויצ לע םחר[
f. 81v Hanothen tesuhah ]העושׁת ןתונה[
f. 82r Baruch .A. aser nathan ]ןתנ רשא ׳ה ךורב[
f. 82v abu la .a. 458 ]׳ה ל ובה[
f. 84r Musaph de Sabath ]תבש לש ףסומ[
f. 84v Atah Kados ]שׁודק התא[
f. 85r Le Moseh zivitha ]תיוצ השמל[
 Kidusah. Kether yttenu ]ונתי רתכ .השודק[
f. 85v Kol ysrael ]לארשׂי לכ[
f. 86v Minhah de Sabath ]תבש לשׁ החנמ[
 Vaani Tephilati 459 ]יתלפת ינאו[
 Attah Ehad ]דחא התא[
f. 87v Bemozee Sabath ]תבש יאצומב[
f. 88r Atah honanttanu ]ונתננוח התא[
f. 88v Eliyahu hanabi ]איבנה והילא[
f. 89v Vaytten lecha ]ךל-ןתיו[
f. 91v Yehi razon miliphne ]ינפלמ ןוצר יהי[
 Mi sehasah ]השעש ימ[
f. 92r Barechi napsi 460 ]ישפנ יכרב[
f. 94v Bezeth Ysrael 461 ]לארשׂי תאצב[
 A. Zecharanu 462 ]ונרכז ׳ה[
f. 95r ma asib la .a. 463 ]׳הל בישׁא המ[
f. 96r Yehalelucha ]ךוללהי[
f. 98r Attah yazartta  ]תרצי התא[
f. 101r Mizmor sir hanuccath 464 ]תכנח רישׁ רומזמ[
f. 102v Miccamochah ]ךומכבימ[
f. 108r Lamnazeah hal ayeleth ]תליא לע חצנמל[465
f. 129r yain, Kidus,ner, רנ ,שודק, ןיי[
 Habdalah, Haghadah ]הדגה ,הלדבה
f. 137r Sephoch hamathecha 466 ]ךתמח ךופש[
458 Ps. 29.
459 Ps. 69: 14.
460 Ps. 104.
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f. 137v Ahabti ki yesmaho (sic!) 467 ]עמשׁיביכ יתּבהא[
f. 137v Vehosienu .A. Elohenu ]וניהלא ׳ה ונעישׁהו[
f. 145r Lamnaceah binginoth 468 ]תניגנב חצנמל[
f. 152r Kol ysrael yes ]שי לארשי לכ[
f. 154r Rebi omer ezo ]וזיא :רמוא יבר[
f. 159v Ben Zomah omer ]רמוא אמוז ןב[
f. 166v Sanu Hachamim ]םימכח ונש[
f. 175 Azharoth de Sebuoth ]תועובש לש תורהזא[
f. 176v Vaarez saphal ]לפש ץראו[
f. 178v Kinah: bath zion ]ןויצ תב :הניק[
f. 180r Bahodes hahamisi ]ישימחה שדחב[
f. 181r Ach zeh hayom ]םויה הז ךא[
f. 182r Had mathay .A. ]׳ה יתמ דע[ 
f. 183v Echah zon ]ןאצ הכיא[
f. 184v Gerusim mibbeth ]תיבמ םישורג[
f. 185r Ech navi sudah (sic) ]דדוש יונ ךיא[
f. 186v Petihah: Es tukad bekirbi ]יברקב דקותּ שא :החיתפ[
f. 188r Kina: Eli hadathi ]יתדע ילא :הניק[
f. 188v Elohenu(Elohim)bahu Gohim 469 ]םיוג ואב םיהלא[
f. 189v Vaarez saphal rumi ]ימור לפשׁ ץראו[
 Aphephu halay ]ילע ופפא[
f. 190r Zaham zur ]רוצ םעז[
f. 191r Selah lanu ]ונל חלס[
f. 191v Pethihah: azay bebogdi ]ידגבב יזא :החיתפ[
f. 192v Sehe nehesar ]רסאנ העשׁ[
f. 193r Elohe yesuhathenu ]ונתעושׁי יהלא[
f. 194v Daniel is hamodoth ]תודומח שיא לאינד[
 Hezrah hasopher ]רפוסה הרזע[
f. 195r Hanenu abinu ]וניבא וננע[
f. 197r divre nebiim ]םיאיבנ ירבד[
f. 197v Lu iskelu rehay ]יער ולקשי ול[
 Mismath (sic!) sedudim ]םידודש תמשנ[
f. 198r Liphdot ham dal ]לד םע תודפל[
f. 199r Yonah nichavah ]הבאכנ הנוי[
f. 199v Simehu vehaazinu ]וניזאהו ועמשׁ[
 Nismath yeladim ]םידלי תמשינ[
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f. 200v yom kemo ned ]דנ ומכ םוי[
 Had anzebi ]יבצ ןא דע[
 Boreh ad anah ]הנא דע ארוב[
f. 203r Ech miskene ]ינכשׁמ ךיא[
f. 206r Hechal,.A., hechal ]לכיה ׳ה ,לכיה[
f. 208v Hal naharoth Babel ]לבב תורהנ לע[
f. 209r Kinah: Lemi ebkeh ]הכבא ימל :הניק[
f. 226v Bahodesh hahamisi ]ישימחה שדחב[
f. 227r Yaradti lethahtiyoth ]תויתּחתל יתּדרי[
f. 227v Kinah:Dok vehug ]גוחו קוד :הניק[
f. 228r Sechinah zoheketh ]תקעוצ הניכש[
f. 228v Kinah: Bath Zion ]ןויצ תב :הניק[
f. 231v Ach ze hayom ]םויה הז ךא[
f. 232r Had mathay .A. ]׳ה יתמ דע[
f. 232v Echah zon ]ןאצ הכיא[
f. 233v Sey kinah ]הניק יאש[
f. 234v Gerusim mibbeth ]תיבמ םישׁורג[
f. 235v es tukad bekirbbi ]יבּרקב דקותּ שׁא[
f. 238r Eli hadathi ]יתדע ילא[
f. 239r Kinah: Ech yediduth nephes ]שפנ תודידי ךיא :הניק[
f. 240r Sechurah velo miyain ]ןיימ אלו הרוכש[
f. 240v Yom achppi ]יפּכא םוי[
f. 241v Bath hami teyelil ]ליליתּ ימע תב[
f. 242v somron kol titten ]ןתּתּ לוק ןורמוש[
f. 243r Kol yelalah ]הללי לוק[
f. 244v Elech (sic!) eskerah ]הרכזא הלא[
f. 246r Omrah Zion ]ןויצ הרמא[
f. 246v Lesechinah halthah ]התלע הניכשל[
f. 248r Had anah bichyah ]היכב הנא דע[
 Siphdi veheleli ]יליליהו ידפס[
f. 248v Kumi vesiphdi ]ידפסו ימוק[
f. 249r Bimkom ysmehu ]וחמשׂי םוקמב[
f. 250r Yehudah veYsrael dehu ]ועד לארשׂיו הדוהי[
f. 252r Nahamu, Nahamu ]ומחנ ,ומחנ[
f. 254v Ablah naphsi ]ישפנ הלבא[
f. 257r Elohim al domi lach 470 ]ךל ימד לא םיהלא[
f. 258v Bahodes hahasiri ]ירישעה שדחב[
f.259r az bebo yom ]םוי אובב זא[
470 Ps. 83:2.
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Document 3: Prayers and Hebrew words transliterated into Latin char-
acters in Abraham Usque’s maazor 471
(ff. 4r, 48r, 260r and passim)
 Semah Ysrael .A. Elohenu .A. Ehad דחא ׳ה וניהלא ׳ה לארשי עמש[
 Baruch Sem Kebod Malchutho ותוכלמ דובכ םש ךורב
 Leholam Vahed. ].דעו םלועל
(ff. 47r, 48v, 135v and passim)
 Kados Kados Kados .A. Cebaoth תואבצ ׳ה שׁודק שׁודק שׁודק[
 melo col haarez kevodo. ].ודובכ ץראה לכ אלמ
(f. 255v)
 Yehe Semeh Rabba Mebarach ךרבמ אבר המשׁ אהי[
 Lehalã Lehalme Halmaya ]אימלע ימלעל םלעל
 Barehu Eth .A. Hameborach ךרובמה ׳ה תא וכרב[
 Baruh .A. Ameborah Leholam Vahed. ]דעו םלועל ךרובמה ׳ה ךורב
(f. 259v)
 vayahabor .A. hal panau vaicra. ].ארקיו וינפ לע ׳ה רבעיו[
Document 4: Hebrew Prayers and Blessings transliterated into Latin 
characters in Abraham Usque’s orden de oraciones de mes arreo 
(Ferrara 1555) 472
f 181r
 Bendicion del Tale (sic!) ]תילטה תכרב[
 Baruch Ata .A. Elohenu Melech Aholã םלועה ךלמ וניהלא ׳ה התא ךורב[
 aser kidesanu bemisuotau veciuanu ונוצו ויתוצמב ונשׁדק רשׁא
 leithateph bacecith. ].תיציצב ףטעתהל
Bendicion del Tephilin de la mano 
 Baruch Ata .A. Elohenu Melech Aholã םלועה ךלמ וניהלא ׳ה התא ךורב[
 aser kidesanu bemisuotau veciuanu ונוצו ויתוצמב ונשׁדק רשׁא
 leaniah Thephilin. ].ןילפת חינהל
de la cabeça
 Baruch Ata .A. Elohenu Melech Aholã םלועה ךלמ וניהלא ׳ה התא ךורב[
 aser kidesanu bemisuotau veciuanu ונוצו ויתוצמב ונשׁדק רשׁא
 hal mizvath Thephilin. ].ןיליפת תוצמ לע
471 The Hebrew text does not appear in the Maazor.
472 The Hebrew text does not appear in the Siddur.
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el que sube a leer en la ley dira:
 Barechu Et A. Ameborach. ]ךרובמה ׳ה תא וכרב[
y Respondera el Hazan:
 Baruch .A. Ameborach leholã vahed. ].דעו םלועל ךרובמה ׳ה ךורב[
y dira mas el que sube:
 Baruch Ata .A. Elohenu Melech Aholã םלועה ךלמ וניהלא ׳ה התא ךורב[
 Aser bahar banu micol Ahamim םימעה לכמ ונב רחב רשׁא
 venatã lanu et Thoratho. ותרות תא ונל ןתנו
 Baruch Atà .A. Noten Athorah. ].הרותה ןתונ ׳ה התא ךורב
y despues que liere dira
 Baruch Ata .A. Elohenu Melech Aholã םלועה ךלמ וניהלא ׳ה התא ךורב[
 aser natan lanu torat emeth תמא תרות ונל ןתנ רשׁא
 vehaye holã natah betochenu, ונכותב עטנ םלוע ייחו
 Baruch Ata .A. Nothen Athorah. ].הרותה ןתונ ׳ה התא ךורב
f. 181v
 bendiciõ del que faze el agomel
 Baruch Ata .A. Elohenu Melech Aholã םלועה ךלמ וניהלא ׳ה התא ךורב[
 Agomel lehayauim toboth תובוט םיבייחל למוגה
 seguemalanu col tob. ].בוט לכ ונלמגש
 Kadis ]שׁידק[
 Ithgadal veithcadas seme raba אבר המשׁ שׁדקתיו לדגתי[
 behalma diura chirhuthe התוערכ ארביד אמלעב
 veyamlich malchuthe veyazmah ךמציו התוכלמ ךילמיו
 purcane, vicareu mesihe החישׁמ ברקיו הנקרופ
 behayechon vbiomechon ןוכימויבו ןוכייחב
 vbhaye dechol beth Ysrael לארשי תיב לכד ייחבו
 Bahagala vbizman cariu בירק ןמזבו אלגעב
 veimru amen. .ןמא ורמאו
 Yehe Seme Raba Meuarah ךרבמ אבר המשׁ אהי
 Lehalam Lehalme Halmaya. אימלע ימלעל םלעל
 Ithbarach ysthabah veythpaar, ראפתיו חבתשׁי ךרבתי
 veythromam veythnase, veythadar, רדהתיו אשׂנתיו םמורתיו
 veythale,veythalal, ללהתיו הלעתיו
 Seme dekudesa, berich hu, אוה ךירב אשׁדוקד המשׁ
 lehela micol bir hatha siratha אתרישׁ אתכרב לכ ןמ אלעל
 tusbehatha venehamatha אתמחנו אתחבשות
 deamiran behalma veymru Amen ].ןמא ורמיו אמלעב ןרימאד 
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fig. 12. title page of david de Pomis’ דוד חמצ, Dittionario Novo, venice 1587.
Courtesy of the Biblioteca Nazionale Braidense, Milan.
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 Barechu eth .A. Hameborach ךרובמה ׳ה תא וכרב[
f. 182r Baruch .A. ameborach leholam vahed. .דעו םלועל ךרובמה ׳ה ךורב
 Yehe selama raba min semaya אימשׁ ןמ אבר אמלשׁ אהי
 haim vesouah visuha venehama, המחנו העושׁיו עבשׂו םייח
 vesezava vrphua vguula הלאגו האופרו אבזישׁו
 vsliha vechapara vereuah חוירו הרפכו החילסו
 veasala lanu vlcol ysrael לארשׂי לכלו ונל הלצהו
 vimru amen. .ןמא ורמאו
 Hose salom bimromau hu berahamau וימחרב אוה וימורמב םולשׁ השׂוע
 yahase salom halenu ונילע םולשׁ השׂעי
 Vechen yehi rason. Amen. .ןמא .ןוצר יהי ןכו
 Hal ysrael vehal Rabanan ןנבר לעו לארשׂי לע
 vehal talmideon vehal לעו ןוהידימלת לעו
 col talmide talmideon ןוהידימלת ידימלת לכ
 dehaskin beoraytha cadishta אתשׁידק אתירואב ןיקסעד
 dibeatra adê vedi ידו ןידה ארתאב יד
 becol athar veathar רתאו רתא לכב
 yehe leon hina vehasda verahame ימחרו אדסחו אנח ןוהל יהי
 min cadam (sic!) mare semaya vearha אעראו אימשׁ ארמ םָדֳק ןמ
 veymru amen. ].ןמא ורמאו
Document 5: A selection of annotations in «vulguar español» both in 
Latin and Hebrew characters from Ysac Cavallero’s bilingual orden de 
oraciones 473
p. 27 En el Sabath diran. .ןאריד תבש ליא ןיא
p. 76 en las Pascuas diran esto. .וטסיא ןאריד שאוקסאפ סאל ןיא
p. 108 y dira el hazan cadis שידק ןזח ליא אריד יא
 … entre tanto que el hazan dize יזיד ןזח ליא יוק וטנאט ירטניא
 Barehu, dira el Caal entre si esto. .וטסיא יס ירטניא להק ליא אריד ,וכרב
p. 109 y responderàn con boz alta. .אטלא סוב ןוק ןארידנופסיר יא
p. 140 Agora dira el hazan Cadis שידק ןזח ליא אריד ארוגא
 de titcabal, y antes que saca אקאס יוק סיטנא יא ,לבקתת יד
 el cefer diran esto. ].וטסיא[ ןאריד רפס לא
p. 143 y subira el hazan ala Tevà y dira. .אריד יא הבית אלא ןזח ליא אריבוס יא
p. 146 y alçara el cefer רפס ליא אראצלא יא
473 As the reader will note, the text of the Spanish notes, in Latin letters, is not always identi-
cal with the corresponding notes in Hebrew characters (also in the Spanish language). In many cases 
there are appreciable discordances. 
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 y mostrara la faze dela scritura 474 ארוטירקס אל ארארטסומ יא
 dela ley al pueblo y diran ]ן[אריד יא ולבופ לא ייל אליד
 … Agora llamaran el Cohen y יא ןהכ ליא ]ן[אראמאיל ארוגא
 el leui y algunos de israel לארשי יד סונוגלא יא יול ליא
 y leeran en la Parasa y quando ודנאוק יא השרפ אל ןיא ]ן[ארייל יא
 subieren a meldar en el cefer רפס ליא ןיא רדלימ הא ןירייבוס
 diran esta bendicion. .ןויסידניב אטסיא ןאריד
p. 147 dispues que leera ארייל יוק סיאופסיד
 en la parasa dira. .אריד השרפ אל ןיא
 ... y si fara hagomel dira: אריד למוגה אראפ יס יא...
 ... y responden. ןידנופסיר יא...
p. 148 y despues llamaran el maftir ריטפמ ליא ]ן[אראמאיל סיאופסיד יא
 ... y despues que acabara de יד ןאראבאקא יוק סיאופסיד יא ...
 leer la haftara dira[n] esto... ...וטסיא ןאריד הרטפה אל רייל
p. 151 agora dira el Hazan ןזח ליא אריד ארוגא
 esta bendicion que es por la אל רופ זיא יוק ןויסידניב אטסיא
 conservacion del estado real (sic!) (sic!) ייר ליד ןויסאוריסנוק
p. 160 diran esto otra vez זיו ארטוא וטסיא ]ן[אריד
 y llevaran el cefer ala teva. .הבית אלא רפס ליא ןאראוייל יא
p. 163 y diran en la puerta del hehal. .לכיה ליד אטרופ אל ןיא אריד יא
p. 174 Agora tornara el hazan ןזח ליא אראנרוט ארוגא
 a dizir la Amida fasta .(sic!) אטסאו הדימע אל ריזיד הא
 abiviguan los muertos y dira. .אריד יא םיתמ היחמ
p. 176 y acabara la amida. .הדימע אל ארבאקא יא
p. 180 Diran Cadis y Barehu. .וכרב יא שידק ןאירד
 tornaran el cefer a su lugar. .רגול וסא רפס ליא ןאראנרוט
p. 194 Agora diran Cadis fasta (sic!) אטסאו שידק ]ן[אריד ארוגא
 lehela y [despues] diran. ].ן[אריד סיאופסיד יא אליעל
 tornaran a dizir esto וטסיא ריזידא ןאראנרוט
 otra vez y sacarã ןראקאס יא זיו ארטוא
 el cefer y leeran en el, y diran. .ןריד יא לינ ןרייל יא רפס ליא
p. 197 tornaran el cefer a su lugar רגול וסא רפס ליא ןראנרוט
 y diran. .]ן[אריד יא
p. 208 arvit de saliente sabat. .תבש יטניאילאס יד תיברע
p. 209  y responderan con boz alta. .אטלא סוב ןוק ןארידנופסיר יא
p. 223 Diran Cadis fasta lehela אליעל דע שידק ׳ריד
 y despues dira. .אריד סיאופסד יא
p. 249 tomaran un vaso de vino וניו יד וסאו ןוא אראמוט
474 see note 473.
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 en la mano ונאמ אל ןיא
 y una poca de especia איסיפסיא יד אקופ אנוא יא
 de odores y encenderan ןרידניסניא יא זירודוא יד
 una candela y diran. .ןאריד יא אלדנאק אנוא
p. 253 Tomaran el vino… …וניו ליא ןאראמוט
 tomaran las especias סאיסיפסיא סאל ןאראמוט
 y dira[n]. .ןאריד יא
p. 254 y miran sus uñas ala candela. .אלידנאק אלא סאינוא סוס ןרארימ יא
 aqui acaba la Havdala. .הלדבה אל אבאקא יוקא
p. 255 si aconteciere Ros Hodes ׳דח שאר ירייסיטנוקא יס
 en sabat diran. .ןאריד תבש ןיא
p. 260 Quando dixeren el halel grande ידנארג ללה ליא ןירישיד ודנאוק
 acrecentaran esto. .וטסיא ןאראטניסירקא
p. 277 En las noches delas Pascuas םידעומ סול יד סיגונ סאל ןיא
 diran arvit como de sabat תבש יד ומוק תיברע ןאריד
 y quando llegaran donde dize הא ןראגייל ודנאוק יא
 sobre israel y sobre ierusalaym ם]י[לשורי לעו לארשי לע
 a foias 18 diran estos los plazos de .a. ׳ה ידעומ הלא ןאריד ,ח"י ףדב
 como este alli יילא יא ומוק
 y despues diran esta amidà . .הדימע אטסיא ןאריד סיאופסיד יא
p. 291 en sebuot diran. .ןאריד תועובש ןיא
p. 301 si aconteciere una אנוא יריאיס]יט[נוקא יס
 delas Pascuas סאוקסאפ סאליד
 en saliente sabat תבש יטניאילאס ןיא
 diran tefila como en las סאל ןיא ומוק הלפת ןאריד
 Pascuas y en la amida הדימע אל ןיא יא סאוקסאפ
 quando llegaren ןיראגייל ודנאוק
 a fo. 280 donde dize 475 … הא
 tu nos escogiste, diran ןאריד ,ונתרחב התא
 desta manera. .ארינאמ אטסיאיד
p. 303 agora tornaran ala amida הדימע אלא ןאראנרוט ארוגא
 a fo. 281. .א"פ]ר[ סאייופא
475 The words «fo. 280 donde dizen» are not transliterated into Hebrew characters.
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Document 6: A selection of annotations in vulguar español, in Latin 
and Hebrew characters, from Ysac Cavallero’s bilingual ordenança de 
oraciones 476
tabla Omer, Tahanith, Tisha beab באב העשת ,תינעת ,רמוע
p. 80 Entre tanto que el hazan dize יזיד ןזח ליא יק וטנאט ירטניא
 Barehu, dira el cahal להק ליא אריד וכרב
 entre si esto. .וטסיא יס ירטניא
p. 81 y responderan con boz alta. .אטלא סוב ןוק ןארידנופסיר יא
p. 100  en el verano diran. .ןאריד ונאריו ליא ןיא
 En el ynvierno (sic!) diran. .ןאריד ונריוניא ליא ןיא
p. 116 Bendiçion delos Cohanim. .םינהכ סול יד ןויסידניב
p. 117 El que soñarè alguna אנוגלא יראיינוס יוק ליא
 cosa de q[ue] יוק יד (sic!)אסאק
 estè conguoxado (sic!), (sic!) ודסאוגנוק יטסיא
 digua esto al tiempo que יוק ופמיט לא וטסיא אוגיד
 los Cohanim dizen la Beraha הכרב אל ןיזיד םינהכ סול
 en cabo de cada bendiçion. .ןויסידניב הדאק יד ובאק ןיא
p. 146  Y diran Cadis fasta lehela. .אליעל אטסאפ שידק ]ן[אריד יא
p. 147  Y sacarà el hazan ןזח ליא אראקאס יא
 el çefer torah y diran. .]ן[אריד יא הרות רפס ליא
p. 166 Salmo para el dia segundo (sic!)  ודנוקס איד ליא אראפ ומלאס
p. 174 diran salvanos a fojas 165 ה"סק ףד ונעישוה ןאריד
 salmo para el dia sexto. .וטסיס איד ליא אראפ ומלאס
p. 188 y diran Semah Israel a fojas 89. .ט"פ ףד לארשי עמש ןאריד יא
Document 7: Ladino texts in Hebrew characters, in the Haggadah con su 
ladino (Venice 1619) 477
רוא
 [en entrada de catorze del ליד יזרוטאק יד הדארטניא ןיא
 mes de nisan, escomdaran 478 ןאראדמוקסיא ןסינ יד זימ
 el llevedo 479 ודְבֿייל ליא
476 see note 473.
477 The text in Latin letters does not appear in the Haggadah.
478 In later editions of this Haggadah we find ןאראקשוב (buscaran) in the place of 
ןאראדמוקסיא. See for instance the ידרפס ןושלב ןורתפ םע חספ לש הדגה printed in Leghorn in 1847.
479  Since the Western Sephardim pronounced the ševah, they read the word ודְבֿייל as “llevedo” 
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 en todos los lugares שׂירגול שול שודוט ןיא
 que usan servir en ellos שׂויליניא ריוריס ןאזוא יק
 afilu en los buracos שׂוקארוב שול ןיא וליפא
 y en las fendiduras con candela הלידנאק ןוק שארודידניפֿ שאלניא יא
 de cera y non a luz de luna הנול יד זול הא ןונ יא הריס יד
 ni sol y non pueden enpezar ראסיפניא ןידיאופ ןונ יא לוס ינ
 a fazer ninguna obra הרבוא הנוגנינ ריזאפֿא
 ni afilu a meldar  ראדלימ הא וליפֿא ינ
 fasta que fagan bedika, הקידב ןאגאפ יק הטשאפֿ
 y antes que enpezen diran ןאריד ןיסיפניא יק שיטנא יא
 esta beracha y no fablara entre ירטניא הראלבאפֿ ונ יא הכרב הטשׁיא
 la beraha ala bedika הקידב הלא הכרב הל
 y guardara el llevedo ודבֿייל ליא הרדראוג יא
 que escombró en una arca הקרא הנוא ןיא ורבמוקסיא יק
 o lo colge en vano y lo ול יא ונאו ןיא יגלוק ול וא
 baldara con estas palabras…] …שׂרבאלאפ שׂטשיא ןוק הראדלאב
אה
 [este el pan dela הליד ןאפ ליא יטשׂיא
 africion que comieron nuestros ׂשורטשׁיאונ ןוריימוק יק ןויסיארפֿא
 padres en tierra de agipto. .וטפֿגא יד הרייט ןיא שׂירדאפ
 todo quien tuviere fambre ירבמפֿ ירייבוט ןייק ודוט
 venga y coma. המוק יא הגניו
 todo quien tuviere de menester ריטסינימ יד ירייבוט ןייק ודוט
 venga y pasque. .יאוקסאפ יא הגניו
 este año aqui, ,יקא ויינא יטשׂיא
 ael año el venien(te) ןייניו ליא ויינא ליאא
 en tierra de israel. .לארשׂי יד הרייט ןיא
 este año aqui siervos סוברייס יקא ויינא יטשׂיא
 ael año el vinien(te) ןייניו ליא ויינא ליאא
 en tierra de israel  לארשׂי יד הרייט ןיא
 fijos foros.] .סורופֿ שו׳גפֿ
 הנתשׁנ המ
 [Quanto fue demodada la noche יֿגונ הל הדדומיד יאופ וטנאוק
 la esta mas que todas las noches. .שׂיֿגונ שׂל שׂאדוט יק שׂאמ הטשׂיא הל
 Que en todas las noche non ןונ שׂיֿגונ שׂאל שּׂאדוט ןיא יק
(and not as “llevdo”). It is worth noting that the grapheme בֿ was used to indicate that, in this word, 
the consonant “ב” has a soft sound and was to be pronounced as “v.”
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 nos tiñentes afilu vez una ,הנוא זיו וליפא שׂיטנייניט שׂונ
y la noche la esta dos vezes, ,שׂיזיו שׂוד הטשׂיא הל יֿגונ הל יא
 que en todas las noches שׂיֿגונ שׂאל שּׂאדוט ןיא יק
 nos comientes llevedo o cinceña אַיְניֵסְניִס וא ודבֿייל שׂיטניימוק שׂונ
 y la noche la esta הטשׂיא הל יֿגונ הל יא
 todo el cinceña. אַיְניֵסניִס ליא ודוט.
 Que en todas las noches ׂשיֿגונ שׂאל שׂאדוט ןיא יק
 nos comientes resto (sic!) וטפיר שׂיטניימוק שׂונ
 de verduras שׂארודריו יד
 y la noche la esta lechuga. .הגֿגיל הטסיא הל יֿגונ הל יא
 Que en todas las noches שׂיֿגונ שׂאל שאדוט ןיא יק
 nos comientes y bebientes שׂיטנייביב יא שׂיטניימוק שׂונ
 quier asentados שׂודאטניסא רייק
 y quier rescovdado (sic!) ׂשודאדבֿוקסיר רייק יא
 y la noche la esta הטסיא הל יֿגונ הל יא
 todos nos rescovdados.] 480 .שׂודאדבֿוקסיר שׂונ שׂודוט
Document 8: Hebrew prayers transliterated into Latin characters in 
Abraam Netto’s bilingual orden de oraciones (Venice 1622)
(p. 535)  Bendicion del Tale (sic!) תילטה תכרב
 Baruch ata .A. Eloenu Melech ךלמ וניהלא ׳ה התא ךורב
 Aholam aser kidesanu bemisuotau ויתוצמב ונשׁדק רשׁא םלועה
 veciuanu leitatef bacecit. .תיציצב ףטעתהל ונוצו
 Bendicion del Thephilim de la mano די לש הליפת תכרב
 Baruch ata .A. Elohenu Melech ךלמ וניהלא ׳ה התּא ךורב
 Aholã aser kidesanu bemisuotau ויתוצמב ונשׁדק רשא םלועה
 veciuanu leaniah Thephilin. 481 .]ןיליפת חינהל[ ונוצו
 de la cabeça שאר לש הליפתּ תכרב
 Baruch ata .A. Elohenu Melech ךלמ וניהלא ׳ה התא ךורב
 Aholã aser kidesanu bemisuotau ויתוצמב ונשׁדק רשא םלועה
 veciuanu hal mizuath Thephilî. .ןיליפת תוצמ לע ונוצו
480 Rescovdados  =  recostados (= stretched out).
481 Owing to an evident typographic mistake the original text bears: «תיציצב ףטעתהל».
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Fig. 15. From the enlarged edition of Isac Cavallero’s bilingual Orden de Oraciones sponsored by 
Abraam Netto (Venice 1622): the Hebrew Alphabet with the names of consonants and vowels and 
the Declaracion de los Puntos (Explanation of diacritic symbols) where the pronunciation of each 
vowel is stated. Courtesy of the Valmadonna Trust Library, London.
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Fig 16. Title page of the Regulations of the “Hebra de Casar Huerfanas y Donzellas” of Leghorn, 
modified in 5422 [1682/83] and newly revised in 5466 [1706/707]. Courtesy of Dr. Guido Lopes, 
milan.
Resumen
en torno a 1552, isac cavallero en venecia y yomtob atías en ferrara publicaron 
varias traducciones al español del oracional judío. De manera casi simultánea en Ferrara, 
Abraham Usque publicó nuevas versiones del ritual judío en lengua vernácula. Estas 
obras estaban concebidas principalmente para individuos de origen converso que habían 
abrazado la religión judía sin estar aún familiarizados con la lengua hebrea. Con objeto 
de posibilitarles recitar al menos una parte de las oraciones más importantes, los autores 
de estas vulgarizaciones transliteraron en caracteres latinos algunos pasajes de diferentes 
oraciones y bendiciones. Estas traducciones del libro de rezo judío se reimprimieron repe-
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tidamente durante los siglos posteriores en venecia, amsterdam y en varias ciudades del 
Norte de Europa. Las ediciones posteriores siguen fielmente el patrón de los modelos de 
ferrara, pese a que algunas reimpresiones incluyen adiciones diferentes. Particularmente 
interesantes son las transliteraciones de nuevos y más amplios pasajes de varias oraciones 
e himnos. En este estudio se ha llevado a cabo un extenso análisis de  estos oracionales, 
además de textos tales como gramáticas, registros de deliberación de comunidades judías 
y escrituras notariales. De esta manera, ha sido posible precisar de manera detallada la 
pronunciación del hebreo en las comunidades sefardíes de Venecia y Ferrara y en otras 
del Occidente europeo durante la Edad Moderna temprana. También se han examinado 
las principales diferencias y analogías entre la pronunciación sefardí, judeo-italiana y as-
quenasí. Se ha prestado especial atención a la consonante ayin, que en el siglo xvi tenía 
un valor fonético igual a cero o tendiendo a cero.
palabras clave: Pronunciación del hebreo, liturgia sefardí, judeo-español, judeo-
italiano, ferrara, venecia, amsterdam.
summaRy
in or around 1552, isac cavallero in venice and yomtob atias in ferrara publis-
hed various Spanish translations of the Hebrew prayer-book. Almost at the same time in 
Ferrara, Abraham Usque produced some new vulgarizations of the Hebrew ritual. These 
works were conceived mainly for the former Marranos who had embraced the Jewish 
religion but were still unfamiliar with Hebrew. In order to enable them to recite at least a 
part of the most important prayers, the authors of these vulgarizations transliterated into 
Latin characters some passages of different prayers and blessings. These translations of 
the prayer-book were repeatedly reprinted throughout the following centuries in Venice, 
Amsterdam and in several North-European cities. The subsequent editions followed very 
closely the pattern of the Ferrara prototypes, however several re-issues bore different 
additions. Of particular interest are the transliterations of new and wider passages from 
various prayers and hymns. By carrying on an extensive graphematic analysis of these 
prayer-books as well as of other texts such as grammar-books, registers of the delibera-
tions of the Sephardic communities, notarial deeds and other documents, it was possible 
to ascertain the features of the Sephardi pronunciation in the early modern communities 
of Venice and Ferrara and in the West-European settlements. The main differences and 
analogies between the Sephardi, the Judeo-Italian and the Ashkenazi pronunciation were 
also examined. Special attention has been paid to the consonant Ayin which, in the 16th 
century, had a phonetic value equal to zero or tending to zero. 
keywords: Hebrew Pronunciation, Sephardic Liturgy, Judeo-Spanish, Judeo-Italian, 
ferrara, venice, amsterdam.
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